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Orléans – Lycée Saint-Euverte
Sauvetage urgent (1989)
Véronique Lallemand, Dominique Petit et J. Primat
Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Lallemand Véronique ; Petit Dominique ; Primat J
1 Suite à la mise en œuvre du projet d'extension du lycée technique Saint-Euverte dans
un zone de vestiges potentiels [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de
1984 à1991), site H], une surveillance de travaux puis une fouille de sauvetage urgent
ont été engagées en 1989. Cette intervention a mis en évidence une occupation du site
dès la période gallo-romaine précoce qui se matérialise par une couche d'occupation
sans  structure  observable.  Sur  celle-ci  viennent  s'installer  vers  le  milieu  du  Ier  s.
plusieurs fosses. Scellant ce niveau, un sol d'argile forme avec un sol de calcaire pilé des
structures bâties datant de la deuxième moitié du Ier s. que l'on peut mettre en relation
avec un mur de type romain (moellons liés au mortier de chaux). Dans la première
moitié  du  second  siècle,  une  nécropole  s'implante  sur  ces  premières  traces
d'occupation. Une fosse funéraire de forme quadrangulaire, creusée dans le sol calcaire
pilé, a livré des os de coq ainsi que sept vases miniatures et sept lampes à huile, placées
de façon intercalaire. Au centre de la fosse avaient été disposées quatre monnaies aux
effigies  de  Titus  à  Trajan.  Dans  ce  même  sol  était  aussi  creusée  une  sépulture
rectangulaire. Une autre inhumation a été observée en coupe : le corps reposait sur un
lit de tegulae, la tête à l'ouest. Recouvrant les niveaux précédant, il a été observé une
fosse dont la forme rappelle celle de la fosse funéraire. Datant de la même période, elle
contenait un calage de poteau constitué de blocs de calcaire. Des charbons et particules
de bois témoignent de la présence d'un poteau. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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